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года секвестра расходов целесообразно 
переходить к научно-обоснованным мето-
дам оптимизации бюджетных расходов, 
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USING THE RESULTS OF STATISTICAL 
REVIEW OF STATE PROGRAMS 
PERFORMANCE FOR OPTIMIZATION 
OF PUBLIC EXPENDITURES
One of the core issues in the new economic 
conditions is the optimization of public ex-
penditures. Instead of equal budget cuts it is 
necessary to introduce scientific approaches 
for expenditure optimization based on the re-
sults of statistical analysis of state programs 
performance. 
The article reviews methodological and 
practical aspects of applying in the budget 
process of a special Budget efficiency rule 
based on statistical review of state programs 
performance.
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1. Введение
С 2014 года федеральный закон о федеральном бюджете формируется 
на основе государственных программ, призванных обеспечить взаимосвязь 
общественно значимых результатов государственной политики и бюджет-
ных расходов [1]. Внедрение программно-целевых методов рассматривает-
ся как одно из ключевых направлений в рамках перехода к модели «управ-
ления по результатам», предусматривающей учет результатов при планиро-
вании, осуществлении и оценке деятельности [2–4].
Одной из главных задач в новых экономических условиях является оп-
тимизация бюджетных расходов. При этом вместо распространенного в 
последние года секвестра расходов целесообразно переходить к научно-
обоснованным методам оптимизации бюджетных расходов, основанным 
на итогах статистического анализа результативности реализации государс-
твенных программ Российской Федерации, что позволит внедрить разраба-
тываемые методические подходы к оценке эффективности и результатив-
ности государственных программ [5]. 
2. Правило бюджетной эффективности
В целях учета итогов оценки эффективности реализации государствен-
ных программ Российской Федерации за отчетный период при осущест-
влении мероприятий по оптимизации бюджетных расходов на плановый 
период предлагается ввести специальное формализованное «Правило бюд-
жетной эффективности» (далее – Правило).
Правило подразумевает собой четкие критерии, на основе которых 
должна осуществляться оптимизация бюджетных расходов, и может быть 
основано на рейтинге эффективности реализации государственных про-
грамм Российской Федерации с учетом итогов их реализации за последние 
3 отчетных года (далее – рейтинг эффективности). При этом Правило мо-
жет применяться ежегодно в рамках осуществления бюджетного процесса.
Правило бюджетной эффективности может заключаться в следующем:
1. Государственные программы Российской Федерации, которые зани-
мают в рейтинге эффективности (по итогам оценки за три последних от-
четных года) места с 1 по 5 (как вариант – по 10) не подлежат сокращению 
финансирования за счет средств федерального бюджета в текущем году и 
на очередной плановый год. 
В отношении данных государственных программ Российской Федера-
ции предлагается применить механизм материального стимулирования ре-
зультативности деятельности в текущем году (распределить фонд матери-
ального стимулирования).
2. Государственные программы Российской Федерации, которые зани-
мают в рейтинге эффективности (по итогам оценки за три последних отчет-
ных года) места с 6 по 32 (как вариант – с 11 по 32) подлежат оптимизации 
бюджетных расходов путем сокращения финансирования за счет средств 
федерального бюджета (пропорционально занимаемым местам в рейтинге 
эффективности).
В отношении данных государственных программ Российской Федера-
ции механизм материального стимулирования результативности деятель-
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ности предлагается применить 
частично (фонд материального сти-
мулирования предлагается распре-
делить из оставшихся средств, ко-
торые не были распределены меж-
ду государственными программами 
согласно п. 1 настоящего Правила, 
пропорционально их местам в рей-
тинге эффективности).
3. Государственные программы 
Российской Федерации, которые за-
нимают в рейтинге эффективности 
(по итогам оценки за три последних 
отчетных года) последние 5 мест 
(с 33 по 37) подлежат пересмот-
ру (переутверждению) в текущем 
году, включая корректировку целей, 
задач, структуры (подпрограмм, 
основных мероприятий), состава 
ответственных исполнителей, со-
исполнителей и участников (вклю-
чая персоналии), а также подлежат 
оптимизации бюджетных расходов 
путем сокращения финансирования 
за счет средств федерального бюд-
жета (пропорционально занимае-
мым местам в рейтинге эффектив-
ности).
В отношении данных государс-
твенных программ Российской Фе-
дерации механизм материального 
стимулирования результативности 
деятельности в текущем году пред-
лагается не применять (фонд мате-
риального стимулирования не рас-
пределять).
При этом при проведении опти-
мизации бюджетных расходов пред-
лагается не затрагивать публичные 
нормативные обязательства и обяза-
тельства по внешнему долгу.
Важной задачей при примене-
нии Правила является оценка лими-
тов расходов по государственным 
программам исходя из оценки эф-
фективности их реализации в 2013–
2014 годах.
Как показал проведенный ста-
тистический анализ предложенные 
Минфином России лимиты расхо-
дов федерального бюджета в раз-
резе государственных программ в 
2016 и 2017 году не связаны с оцен-
кой эффективности их реализации 
в 2014 году. Так, коэффициент кор-
реляции между степенью достиже-
ния целевых значений показателей 
государственных программ в 2014 
году и предложенным уровнем 
финансирования государствен-
ной программы (в % к объемам, 
утвержденным Федеральным за-
коном № 384-ФЗ от 01.12.2014), в 
части лимитов на 2016 год состав-
ляет –0,03 (связь отсутствует), на 
2017 год: –0,20 (слабая отрицатель-
ная зависимость, т.е. чем выше сте-
пень достижения показателей, тем 
больше сокращения).
С учетом предлагаемого выше 
подхода (Правила), предлагается 
учитывать среднюю степень дости-
жения показателей при распреде-
лении лимитов расходов федераль-
ного бюджета по государственным 
программам. С учетом того, что 
реализация большинства государс-
твенных программ началась с 2013 
года, целесообразно учитывать 
среднюю степень достижения по-
казателей реализации государствен-
ных программ в 2013 – 2014 гг.
По итогам 2014 года, средняя 
степень достижения показателей 
государственных программ соста-
вила 91,2%, по итогам 2013 года – 
91,1%. 
Наибольшая степень достиже-
ния целевых значений показателей 
в 2013–2014 гг. отмечается по сле-
дующим государственным про-
граммам, по которым предлагается 
не проводить сокращения бюджет-
ных расходов:
– «Противодействие незаконно-
му обороту наркотиков» (99,1%)
– «Социальная поддержка граж-
дан» (98,9%)
– «Развитие здравоохранения» 
(98,0%)
– «Охрана окружающей среды» 
(97,1%)
– «Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа» на период до 
2025 года (96,7%).
Предусмотренное лимитами 
Минфина России сокращение рас-
ходов по данным (наиболее эффек-
тивно реализуемым) государствен-
ным программам (–149 983 240,00 
тыс. руб. в 2016 году, –146 555 707,20 
тыс. руб. в 2017 году) предлагается 
распределить между менее эффек-
тивными государственными про-
граммами. 
Высокая степень достижения 
показателей (98,9%) отмечается 
и по государственной программе 
«Доступная среда», срок реализа-
ции которой завершается в 2015 
году.
С учетом низкой степени дости-
жения целевых значений показате-
лей в 2013–2014 гг. требуется рест-
руктуризация следующих государс-
твенных программ:
– «Развитие фармацевтической 
и медицинской промышленности» 
на 2013–2020 годы (средняя степень 
достижения показателей – 75,4%);
– «Информационное общество 
(2011–2020 годы)» (средняя степень 
достижения показателей 83,1%);
– «Юстиция» (84,3%);
– «Управление федеральным 
имуществом» (85,3%);
– «Социально-экономическое 
развитие Дальнего Востока и Бай-
кальского региона» (85,5%).
С учетом выбранного подхода, 
увеличение расходов, например, на 
реализацию государственной про-
граммы «Управление государствен-
ными финансами и регулирование 
финансовых рынков» в 2016 году 
представляется необоснованным: 
средняя степень достижения целе-
вых значений показателей государс-
твенной программы в 2013 – 2014 гг. 
составила 89,7%, что ниже среднего 
значения по всем государственным 
программам.
3. Заключение
Результаты статистического ис-
следования результативности реа-
лизации государственных программ 
Российской Федерации позволили 
выявить 3 основные группы госу-
дарственных программ Российской 
Федерации, которые могут учиты-
ваться при рассмотрении вопросов 
оптимизации бюджетных расходов. 
Первая группа включает в себя 5 
государственных программ Россий-
ской Федерации, с наибольшей сте-
пенью достижения целевых значе-
ний показателей в 2013–2014 гг. По 
этой группе государственных про-
грамм предлагается не проводить 
сокращение бюджетных расходов.
Вторая группа включает в себя 
5 государственных программ, с на-
именьшей степенью достижения 
целевых значений показателей в 
2013–2014 гг. По этой группе госу-
дарственных программ предлагает-
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ся провести их реструктуризацию и 
сократить бюджетные расходы.
Третья группа включает в себя 
все остальные государственные 
программы, в отношении которых 
проводится сокращение бюджет-
ных расходов пропорционально их 
месту в рейтинге по степени дости-
жения целевых значений показате-
лей в 2013–2014 гг.
На основе результатов иссле-
дования было сформулировано 
специальное Правило бюджетной 
эффективности, которое позволит 
учитывать результативность реали-
зации государственных программ 
Российской Федерации расходов в 
процессе рассмотрения вопросов 
оптимизации бюджетных расходов.
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